











































gyak közötti  tudástranszfer működtetésére és a szövegértés  tantárgyi  tartalomba ágyazott 
fejlesztésére. 
__________ 
A kutatást az Európai Unió a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) 
289085 számú FP7‐es projekt keretében támogatta.    
